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￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !$￿ ?￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿/￿￿￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿












C￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿:￿￿ ￿F￿//￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿*￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿




￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿F￿￿￿￿￿ N￿￿￿￿￿￿￿￿￿N￿ <￿￿￿￿￿ 4>%￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿￿ ￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿
</￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>%￿




#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿:￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿ ￿￿￿
/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿//￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿




















￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿5￿ ￿￿ ￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿ ￿:￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿ ￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿





￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿
























￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿)￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿9￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ <#￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿%￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿>>￿
￿9￿￿/￿￿￿￿￿￿""￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
&￿￿￿￿)￿&￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ '￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿:￿￿





Università non statali  Importo assegnato 
Libera Univ. Mediterranea "J. Monnet" - Casamassima (BA)  6.082,00
Libera Università di BOLZANO  19.128,00
Libero Istituto Universitario "C. Cattaneo" - Castellanza (VA)  22.056,00
Università Cattolica del Sacro Cuore – MILANO  423.237,00
Università Commerciale "L. Bocconi" - MILANO  166.399,00
Libera Università di Lingue e Comunicazione – MILANO 47.805,00
Libera Università Vita-Salute "S. Raffaele" - MILANO 42.426,00
Università degli studi "Suor O. Benincasa" - NAPOLI 55.077,00
Libera Università Internaz. Studi Sociali "G. Carli" - ROMA  51.758,00
Libera Università degli studi "S. Pio V" - ROMA  8.581,00
Libera Università "Maria SS. Assunta" - ROMA  47.239,00
Università "Campus Bio-Medico" - ROMA  19.029,00




Università statali  Importo assegnato 
Università politecnica delle MARCHE (AN)  699.619,00
Università degli studi di BARI  1.812.215,00￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
Politecnico di BARI  405.076,00
Università degli studi della BASILICATA (PZ)  279.819,00
Università degli studi di BERGAMO  420.512,00
Università degli studi di BOLOGNA  3.707.923,00
Università degli studi di BRESCIA  614.128,00
Università degli studi di CAGLIARI  1.053.433,00
Università degli studi della CALABRIA (CS)  1.047.343,00
Università degli studi di CAMERINO  290.788,00
Università degli studi di CASSINO  326.693,00
Università degli studi di CATANIA  1.530.417,00
Università degli studi di CATANZARO  330.575,00
Università degli studi "G. D'Annunzio" di CHIETI  851.364,00
Università degli studi di FERRARA  751.252,00
Università degli studi di FIRENZE  2.331.854,00
Università degli studi di FOGGIA  306.852,00
Università degli studi di GENOVA  1.449.025,00
Università degli studi dell'INSUBRIA (VA)  381.674,00
Università degli studi di L'AQUILA  628.642,00
Università degli studi di LECCE  695.558,00
Università degli studi di MACERATA  298.102,00
Università degli studi di MESSINA  1.021.930,00
Università degli studi di MILANO  2.493.665,00
Università degli studi di MILANO "Bicocca"  1.073.023,00
Politecnico di MILANO  2.126.367,00
Università degli studi di MODENA e REGGIO EMILIA  871.550,00
Università degli studi del MOLISE (CB)  272.108,00
Università degli studi "Federico II" di NAPOLI  3.005.026,00
Seconda Università degli studi di NAPOLI (CE)  960.168,00
Università degli studi "Parthenope" di NAPOLI  330.360,00
Università degli studi di NAPOLI "L'Orientale"  298.094,00
Università degli studi di PADOVA  2.917.408,00
Università degli studi di PALERMO  1.751.777,00
Università degli studi di PARMA  1.090.533,00
Università degli studi di PAVIA  1.101.653,00
Università degli studi di PERUGIA  1.410.562,00
Università degli studi del Piemonte Or. "A. Avogadro"  438.837,00
Università degli studi di PISA  1.825.244,00
Università degli studi di REGGIO CALABRIA  248.311,00
Università degli studi "La Sapienza" di ROMA  3.929.948,00
Università degli studi "Tor Vergata" di ROMA  1.515.594,00
Università degli studi di ROMA TRE  1.024.442,00
Istituto Universitario di Scienze Motorie di ROMA  35.103,00
Università degli studi di SALERNO  981.137,00
Università degli studi del SANNIO (BN)  190.749,00
Università degli studi di SASSARI  521.925,00
Università degli studi di SIENA  1.131.603,00
Università degli studi di TERAMO  248.550,00
Università degli studi di TORINO  2.727.025,00
Politecnico di TORINO  1.136.951,00
Università degli studi di TRENTO  744.170,00
Università degli studi di TRIESTE  780.353,00
Università degli studi della TUSCIA (VT)  321.423,00
Università degli studi di UDINE  750.227,00
Università degli studi di URBINO  459.498,00
Università degli studi "Ca' Foscari" di VENEZIA  673.229,00
Università "IUAV" di VENEZIA  251.534,00￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿
￿





Istituti ad ordinamento speciale  Importo assegnato 
Scuole Superiori e Scuole di dottorato   
Scuola Normale Superiore di PISA  267.919,00
Scuola Super. Studi Univ. e di Perfez.to "S. Anna" di PISA  231.885,00
Scuola Internaz. Super. Studi Avanzati di TRIESTE  156.062,00
Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di PAVIA  33.173,00
Istituto Italiano di Scienze Umane di FIRENZE  24.500,00
Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di LUCCA  28.409,00
Totale Scuole superiori e Scuole di dottorato 741.948,00
     
Università per stranieri   
Università per stranieri di PERUGIA  111.836,00
Università per stranieri di SIENA  66.755,00










￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿
-  ￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿
-  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿""￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿
O￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿;￿






￿:￿￿ ￿￿￿￿ 6￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿*￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿
5￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿""￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿




￿F￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿




￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿ :￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿:￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿￿￿










5￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
<:￿￿/;￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>%￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿




￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ :￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿*￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿





￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿9￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿












<5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿ /￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿9￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿




￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿**￿￿￿ ￿￿//￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿




























































#F￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿ '#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿!!￿￿%=￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
;￿￿￿￿￿&￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
4￿￿￿￿￿G￿￿￿￿￿￿%￿=￿￿￿￿￿￿￿G￿￿￿￿￿G￿￿￿￿%￿4￿￿￿￿￿%￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿-￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿


































￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿*￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿/￿￿￿￿*￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿>￿￿:￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿*￿￿￿￿ ￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ G￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿:￿￿ ￿￿￿ :￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿"￿￿$￿￿￿￿￿(￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿6￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿//￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿